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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT. Astra 
tbk dengan menghitung dan menganalisis rasio keuangan yang ditinjau dari aspek 
likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. 
Data yang dipakai adalah menggunakan data sekunder yang berupa 
laporan keuangan pada PT.Astra tbk yang kemudian data dianalisis menggunakan 
rasio likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. 
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa rasio likuiditas pada rasio 
lancarnya pada periode 2010-2014 pada PT.Astra tbk masuk dalam katagori 
kurang efisien, sedangkan rasio cepatnya pada periode 2010-2014 pada PT.Astra 
tbk dalam keadaan sangat efisien. Kemudian hasil perhitungan rasio 
rentabilitasnya baik ROI maupun ROE pada periode 2010-2014 pada PT.Astra tbk 
sama-sama dalam katagori kurang efisien. Sedangkan pada rasio solvabilitasnya 
pada asset to debt ratio dan equity to debt ratio pada periode 2010-2014 pada 
PT.Astra tbk dalam keadaan kurang efisien juga. 
  
Kata Kunci:: analisis kinerja keuangan, likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas 
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ABSTRACTION 
 
 This study aims to determine the financial performance at PT. Astra Tbk 
by calculating and analyzing financial ratio in terms of aspects of liquidity, 
profitability and solvability. 
 The data is to use secondary data such as financial statements at PT. 
Astra Tbk then the data were analyzed using the ratio of liquidity, profitability 
and solvability. 
 Results from this study showed that the liquidity ratio at its current ratio 
in the period 2010-2014 on PT. Astra Tbk included in the category of less 
efficient, while the quick ratio in the period 2010-2014 at PT.Astra Tbk in a state 
extremely efficient. Then the ratio calculation results rentability both ROI and 
ROE in the period 2010-2014 at PT. Astra Tbk equally in the category of less 
efficient. While on the solvability ratio of the asset to debt ratio and the equity to 
debt ratio in the period 2010-2014 at PT. Astra Tbk in a state of less efficient as 
well. 
  
Keywords : Analysis Of Financial Performance, Liquidity, Profitability and 
Solvability. 
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